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A l'occasion du renouvellement de l'an-
née, nous offrons à nos abonnés, à nos lec-
teurs et à leurs familles nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur ! 
Rédaction et Administration 
de la « Fédération Horlogère Suisse » 
aooooaooaoaaaaanaoQoaooaooaaooaa 
1916-1917 
L'année 1916 avait eu un début heureux 
pour l'horlogerie. Elle accentuait le relè-
vement de notre exportation déjà constaté 
en4915 et l'on pouvait croire que nous 
étions arrivés à la Gn de nos déboires. Il 
n 'en est malheureusement rien et l 'année 
finit mal. 
| f Et pourtant les affaires ont bien marché 
et tout faisait prévoir, dans la première 
moitié de l 'année, que les choses avaient 
repris leur cours normal. En 1913, nous 
avions exporté 16.855.345 montres diver-
ses, boites et mouvements finis. En 1914, 
première année de guerre, ce chiffre des-
cendait à 12.245.641 pour remonter à 
16.057.011 en 1915, et il eat à prévoir que 
le total de 1916 accusera encore une aug-
mentation. 
Mais les pays belligérants, pris l 'un après 
l'autre, du désir de diminuer les dépenses 
considérées comme inutiles et de garder 
leur or, sont en train d'interdire, en tout 
ou en partie, l 'importation de l'horlogerie. 
Voici la liste des pays et des produits 
de l'horlogerie et des branches annexes 
visés. 
Allemagne, bracelets extensibles et bi-
jouterie. 
Angleterre, gramophones, boites à mu-
sique, montres à boites d'or, bijouterie. 
Belgique occupée, horlogerie et bi-
jouterie. 
France, bracelets extensibles, bijouterie 
fausse. 
Italie, bijouterie, ouvrages en argent, 
argenterie , orfèvrerie o r , joaillerie et 
pierres précieuses. 
Bassie, montres à boites d'or, montres 
bracelets en platine, or pu argent, joaille-
rie, bijouterie. 
Autriche - Hongrie, montres à boites 
d'or, d'argent et de métal, môme celles 
que les voyageurs portent sur eux. 
Et l'on prévoit que VItalie et l'Allema-
gne compléteront prochainement la liste. 
Nous ne parlons que pour mémoire, des 
relèvements des droits de douane dans 
quelques pays, des interdictions de tran-
sit, de l'augmentation des frais de trans-
port et d 'assurance, de l'insécurité des 
transactions, etc., etc. 
Tel est le bilan. On constatera que l'in-
dustrie de la boite de montre en or, est le 
plus durement frappée. 
On multiplie les démarches officielles 
pour obtenir des tempéraments ou des dé-
lais dans l'application de ces mesures, on 
se heurte le plus souvent à un refus poli. 
L'année 1917 commence mal et l'ère des 
graves difficultés est ouverte. Si toutes ces 
mesures continuent à nous être appliquées 
dans leur intégralité et durant de longs 
mois, l'arrêt des affaires et le chômage re-
viendront et nous feront revivre les plus 
mauvais jours de la lin de 1914. 
Et rien ne laisse espérer que la guerre 
soit près de son terme. Plus on parle de 
paix et moins le désir sincère d'en finir se 
manifeste : chaque groupe de belligérants 
veut sa paix. 
Espérons quand même, mais espérons 
que la paix sera fondée sur le droit et en-
tourée de telles garanties que, dans l'ave-
nir, aucune puissance, aucun groupe de 
puissances, ne puisse rêver l'hégémonie 
du monde. 
Nouvelle interdiction d'importation 
La Chambre suisse de l'horlogerie rece-
vait, il y a quelques jours, un avis" parti-
culier de Paris, qui faisait prévoir que la 
France allait interdire l 'importation des 
montres à boites d'or. Des renseignements 
sont transmis par le Bureau de la Cham-
b r e , aux fabricants et exportateurs qui 
travaillent avec ce pays. 
Expédition de marchandises suisses, 
via Suède,.à destination de Russie 
Il est instamment recommandé aux maisons 
suisses expédiant des marchandises en Russie, 
via Suède, de s'enquérir au préalable,' si le 
transit par la Suède des articles respectifs 
n'est pas interdit ou si une autorisation des 
autorités de ce pays est nécessaire ?
 vutte fin. 
Les listes des .marchandises entrant essen-
tiellement en ligne de compte au point'de vue 
de l'exportation suisse et pour lesquelles — 
vu les interdictions existantes — i l est indis-
pensable d'obtenir l'autorisation suédoise (le 
transit, ont été publiées, au fur .et à mesure, 
dans les numéros suivants de la Feuille offi-
cielle suisse : 16 novembre 1914, 2 septembre. 
4 et 8 novembre 1915, 9 février, 28 mars, 13" 
mai et 16 septembre 1916. 
Les demandes en autorisation de transit 
par la Suède sont reçues par la Division du 
commerce du Département politique à, Berne 
qui les fera tenir à leur adresse. Elias doivent 
être libellées en trois exemplaires, et sur for-
mulaire spécial délivré par là division pré-
citée. 
A teneur d'une communication de l'admi-
nistration des postes britanniques un grand 
nombre de colis postaux à destination de 
Russie ont dû être retournés, durant ces der-
niers mois, aux expéditeurs suisses, les mar-
chandises qu'ils contenaient étant soumises à 
l'interdiction suédoise d'exportation et de 
transit. 
Modification dans la politique financière 
américaine 
Le Conseil fédéral des réserves a autorisé 
la Banque fédérale des réserves à New-York 
à prendre la Banque d'Angleterre comme cor-
respondant aux termes de la loi fédérale. 
Les journaux disent à ce sujet que c'est là 
une prolonde modification dans la politique 
financière des Etats-Unis. C'est la première 
fois que l'Angleterre sera en relations finan-
cières directes et constantes avec les Etats-
Unis. 
La même mesure sera prise à l'égard de la 
Banque de France. 
La crise des chemins de fer allemands 
La Gazette de l'Allemagne du Nord an-
nonce que le gouvernement a décidé, en rai-
son de la crise des transports, de créer une 
direction générale unique pour tous les che-
mins de fer allemands. On sait qu'avant la 
guerre, il existait dans les différents Etats fé 
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dérés des administrations de chemins de fer 
autonomes. 
L'administration des chemins de fer de Saxe 
réclamait des ouvriers, en particulier pour 
assurer le service du chargement et du dé-
chargement des wagons, et pour obtenir que 
le ravitaillement de la population en denrées 
alimentaires et en charbon ne fût pas inter-
rompu par le manque de wagons. 
Au sujet du manque de wagons, le Vor-
wärts publie un article d'un optimisme voulu. 
Il déclare que ce manque de wagons est un 
phénomène régulier, qui se reproduit à cha-
que automne. 
« C'est, dit-il, une erreur regrettable, et qui 
provient du temps de paix. L'administration 
des chemins de fer allemands a calculé le 
nombre des wagons sur l'utilisation moyenne 
desdils wagons sans tenir compte de l'aug-
mentation du trafic qui se produit en cette 
saison. 
Le bilan des banques russes 
. Le comité des représentants des banques 
russes a établi le bilan de toutes les banques 
Erivées au 1
er
 décembre 1916. L'actif des 53 
anques atteint 10 milliards 908.000.000 de 
roubles, tandis que l'année précédente on 
n'avait qu'un chiflre de 7 milliards 508.000.000 
de roubles. Ce sont les dépôts qui entrent 
pour la moitié dans cette somme. Les banques 
ont obtenu un bénéfice total de 132.000.000 de 
roubles, contre 100.700.000 pour l'exercice 
précédent. 
Office central des graisses, huiles, 
résines et cires d'usage industriel 
(Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 
1916). 
Article premier. La création de l'OHice cen-
tral des graisses, huiles résines et cires d'usage 
industriel (Office central F. O. H. W. ). insti-
tué sous réserve de la ratification du Conseil 
fédéral est approuvée. 
Art. 2. Les administrations fédérales faisant 
usage de produits de la catégorie visée par 
la Société adhèrent à l'Office central en quali-
té de membres. 
Art. 3. Les administrations cantonales et 
locales remplissant les mômes conditions sont 
invitées à en faire partie. 
Art. 4. Les produits de la catégorie visée 
par la Société qui sont séquestrés par les auto-
rités fédérales, sont remis à l'Office central, 
pour répartition, sous réserve des prescrip-
tions spéciales qu'édictera l'autorité procédant 
au séquestre. 
Arti 5. Le commerce des produits de la mô-
me catégorie ne peut s'exercer qu'entre les 
membres de l'Office central. Des exceptions 
sont prévues en faveur du petit commerce. 
Sur la proposition de l'Office central, le Dé-
partement politique, Division du commerce 
fixe pour chaque produit les quantités à con-
sidérer comme rentrant dans le petit eom-
" merce. 
Des autorisations d'exporter d'importantes 
quantités des produits dont il s'agit ne seront 
accordées, le cas échéant, qu'à l'Office central 
ou à ses membres. Le Département politique, 
Division du commerce, peut appliquer le mô-
me principe pour les articles fabriqués avec 
ces produits. 
Sont réservés le séquestre et l'expropriation 
des stocks de marchandises de la catégorie 
susmentionnée existant en Suisse et apparte-
nant à des non-sociétaires. 
Art. (5. Est réservée l'importation directe 
par la Confédération des marchandises sou-
mises au présent arrêté. 
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur 
le 27 décembre 1916. 
Le Département politique est chargé de 
son application. 
Plis chargés 
Les difficultés résultant des opérations 
de la douane, du change et du manque de 
numéraire à l'étranger, sont la cause que 
nos fabricants expédient toujours davan-
tage leurs montres par plis chargés. 
Le Département fédéral des douanes a 
pu constater facilement l'extension qu'a 
prjse ce mode d'expédition et il a fait en-
tendre des plaintes. En effet, il faut re-
connaître que les montres qui échappent 
ainsi aux opérations de la douane empê-
chent ou faussent complètement la statis-
tique d'exportation de nos produits horlo-
gers, et il n'y a rien d'étonnant dès lors à 
ce que nous soyons menacés de la sup-
pression des envois sous plis chargés. 
La Chambre suisse de l'horlogerie est 
immédiatement intervenue et nous croyons 
savoir que ses pressantes démarches seront 
couronnées de succès, mais à la condition 
que les expéditeurs veuillent bien adres-
ser chaque mois au Département fédéral 
des douanes, section de la statistique, le 
relevé global de leurs envois dans la forme 
et les détails que comportent le formulaire 
rouge jle statistique des déclarations habi-
tuelles pour la douane et qui accompagnent 
les colis postaux. Tout motif de plainte 
serait ainsi facilement écarté et nos expor-
tateurs pourraient continuer à bénéficier 
des envois par plis chargés qui rendent de 
si grands services dans les temps actuels. 
Nous recommandons chaleureusement à 
tous nos sociétaires de prendre de suite 
toutes les dispositions nécessaires pour 
satisfaire aux exigences légitimes de la 
douane. 
Le Comité de la Société des fabricants 
d'horlogerie de La Chaux-de Fonds. 
Impôt sur les bénéfices de guerre 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral 
a complété son arrêté du 18 septembre 1916 
relatif à l'impôt sur les bénéfices de guerre, 
en ajoutant à l'article un nouveau quatrième 
alinéa qui traite des renseignements à fournir 
à l'administration fédérale de l'impôt. 
Les recettes de l'administration des postes 
Jusqu'à la fin de novembre, la vente des 
timbres-poste a produit, en chiffre rond, 
44.800.000 francs contre 41.800.000 francs pen-
dant les onze premiers mois de l'année der-
nière. L'exercice courant accuse donc, par rap-
port à 1918, déjà une augmentation de recettes 
de 3 millions de francs en chiffre rond. Cha-
cun des mois de l'année 1916 présente une 
augmentation comparativement aux mois cor-
respondants de 1915. On avait prévu au bud-
get de 1916, pour la vente des timbres-poste, 
une recette globale de 48.900.000 francs. A la 
fin du mois courant, cette somme sera proba-
blement dépassée de 2 millions de francs en 
chiffre rond, ce qui prouve que la diminution 
générale du trafic postal, survenue au début 
de la guerre, est maintenant un peu moins 
forte qu'en 1915. En 1913, c'est-à-dire pendant 
le dernier exercice normal avant la guerre, 
la vente des timbres-poste avait produit, jus-
qu'à la fin novembre, une recette de 49 mil-
lions 709.366 fr. et, pour toute l'année, 55 mil-
lions 400.000 fr. en chiffre rond. 
L'augmentation annuelle moyenne du pro-
duit de la vente des timbres-poste pendant les 
cinq dernières années qui ont précédé la guer-
re (1909-1913) s'élevait à 2.500.000 francs en 
chiffre rond. Sur cette base, la recette globale 
aurait donc dû être, en temps normal : pour 
1914, de 57.903.000 francs au lieu de 47.203.000 
francs; pour 1915, de 60.403.000 francs au lieu 
de 47.095.000 francs et, pour 1916, de 62 mil-
lions 909.000 francs au lieu de la somme de 
48.900.000 inscrite au budget. Par suite des 
répercussions, de la guerre, l'administration 
postale a donc subi en 1916, sur la vente des 
timbres-poste, une perte de 14 millions de 
francs par rapport au budget et de 12 millions 
de francs comparativement à la recette pré-
sumée. 
L'art de choisir sa profession 
« Berufswahl » (le choix d'une profession) : 
voilà un mot que l'on peut lire bien souvent 
depuis la guerre dans les journaux de nos con-
fédérés. 
L'heuie.pù le jeune garçon, sorti de l'école, 
où la jeune fille qui a terminé ses. classes, 
choisissent un métier, une profession, est 
bien souvent l'heure décisive de la vie.'Si l'on 
s'engage sur un faux chemin, à ce redoutable 
carrefour, il est rare que l'on puisse revenir 
en arrière. Quoi de plus lamentable qu'une 
carrière manquée, qu'une vie gaspillée, parce 
que l'on n'a pas su se résoudre à seize ans à 
faire l'effort nécessaire, parce que l'on a été 
mal conseillé, mal soutenu par ses parents et 
son entourage. 
Pour des raisons économiques, morales, 
nationales qui ont été traitées à plusieurs re-
prises par les journaux, il est désirable que le 
plus grand nombre possible de jeunes Suisses 
des deux sexes fassent un apprentissage et n'a-
bandonnent pas l'établi et l'atelier aux étran-
gers qui envahissent nos arts et métiers. 
A ce propos, nous recommandons à nos lec-
teurs le numéro spécial que le journal hebdo-
madaire « Sehwizerhüsli » consacre à la « Be-
rufswahl». Ce petit périodique illustré, édité 
à Liestal par les soins de la Nouvelle Société 
Helvétique, par ses images et par son texte 
attire cette semaine l'attention des jeures 
Suisses sur l 'importance'd'un bon choix et 
l'avantage des apprentissages. Poètes et spé-
cialistes ont collaboré à ce numéro exception-
nel. La page la plus réussie est, à notre goût, 
celle ou l'on voit un louchant tableau d un p'éïn-
tre genevois (le Sehwizerhüsli et les Sonn-
tagsbiatter de la Nouvelle Société Helvétique 
font une large place aux œuvres des artistes 
romands). Ce tableau représente une mère ser-
rant son enfant sur son sein. II porte comme 
légende : « La plus belle profession de la 
femme... » 
Nos lecteurs qui voudraient se pro.curer 
cette intéressante publication peuvent la de-
mander, au prix de 10 et. le numéro et de 6 et. 
par commande collective, à l'administration 
du «Sehwizerhüsli », à Liestal. -r—-^ —-.?—•— 
La fin de I'«Industrielle» 
On se souvient de l'organisation d'un chan-
tier communal à La Chaux-de-Fonds, destiné 
à la fabrication de la montre très bon marché, 
genre Leberbergr Ce fut une grosse crainte 
dans les syndicats, qni voyaient là une menace 
pour la sécurité des tarifs et l'introduction dé-
finitive d'un genre de montre qui pourrait 
compromettre la réputation de notre fabrica-
tion. 
Des garanties suffisantes furent données et 
la Commune finit par garantir vingt-cinq 
mille francs. Ce chantier va prendre fin. Il se 
terminera de la façon la plus heureuse pour 
un chantier de chômage, c'est-à-dire sans perte 
ni gain. La Commune rentrera dans ses fonds. 
On ne sait encore si quelque entreprise 
particulière tentera de reprendre cette fabri-
cation. La Sentinelle. 
Service horaire téléphonique 
Nous avons reçu la lettre suivante : 
Bienne, le 27 décembre 1916. 
Monsieur le Bédacteur, 
Vous avez publié, il y a quelques jours, un 
article intitulé «L'heure exacte», dans lequel 
vous annoncez que le Service horaire télépho-
nique institué par l'Administration suisse des 
téléphones a été définitivement adopté. 
Auriez-vous l'obligeance d'ajouter à cette 
nouvelle que MM. les intéressés trouveront 
dans Y Agenda horloger 191? une descrip-
tion technique de ce nouveau service en ques-
tion. L'auteur de cette description est M. E. 
Nussbaum, qui dirige le service dont il s'agit. 
E. MAGRON, éditeur. 
Brevets d'invention 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
Breve t s p r inc ipaux . 
Cl. 79 k, n° 74145. 23 février |1916, 6'/s h. p. 
— Support s'adaptant sur un tour., en vue 
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de l'utilisation de celui-ci pour effectuer 
des travaux par fraisage. — Jakob Schärer, 
79, rue de la Serre, La Cliaux-de-Fohds 
(Suisse). Mandataire i A. Mathey - Doret, 
La. Gliaux-de-Fonds. 
Cl. m, n° 74148.* 11 mai 1916, 8 h. p. — Bri-
quet. —- Félix Merminod, 1, rue de St-Jean, 
Genève (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 71 f, n° 74241. 15 mai 1913, 7 h. p . — Lu-
nette.de boîtes de montre. — Emile Pique-
rez, mécanicien, St-Ursanne (Suisse). Man-
dataire : C. Schaller, Moutier. 
Cl. 71 h, n° 74242.* 28 mai 1910, 11 h. a. — 
.Pièce d'horlQgerie à réveil. — Schild & Co., 
Fabrique d'horlogerie, 137, rue du Parc, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). "Mandataire : W. 
Kœlliker, Bienne. 
Cl. 71 k, n° 74243*. 24 mai 1916, 7 h. p. — Mé-
canisme de compteurs de sports. —»" Berna 
Watch Co., St-Imier (Suisse) Mandataire: 
H. Chaponnière, Genève. 
-Gl. 94, n° 74253. 22 mars 1916, 7 »/, h. p. — Ob-
jet relié à un bracelet. — Gebr. Kurz, Weis-
"• senhorn (Bavière, Allemagne). Mandataire : 
H. Kirchhofer anciennement Bourry-Séquin 
& Go., Zurich. — « Priorité : Allemagne, 14 
mars 1916. » 
Cl. 94. n» 74254. 24 juillet 1916. — 6 3A h. p.
 r 
Porte-photographie. — F. Aurèle Petit-
pierre, 103, rue dû Temple Allemand, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 94, n° 74255. 23 octobre 1916, 9 '/» h. a. 
Bracelet extensible. — Louis Renard, négo-
• ciant, 10, rue de la Gare^ Bienne (Suisse). 
Mandataire: W. Kœlliker, Bienne. 
Nouvelles diverses 
C o r r e s p o n d a n c e s à dest inat ion de l'é-
t r a n g e r . — Les correspondances postales à 
destination de l'Afrique orientale allemande 
peuvent de nouveau être acceptées à l'ex-
pédition. 
Vieux métaux.— Le Conseil fédéral a pris 
une décision qui place tout le commerce en 
vieux métaux et en déchets de métal sous la 
surveillance du Département politique, Ce 
Département ou les organes désignés par lui 
procéderont à la distribution selon les besoins 
aux industries indigènes. Le Département 
fixera des prix maxima pour les vieux métaux 
et les déchets de métal. 
Le oharbon . — On annonce de source com-
pétente, au sujet du ravitaillement en charbon, 
que la hausse annoncée il y a quelques jours 
par les compagnies du Rhin et de Westphalie, 
ne concerne que l'Allemagne elle-même et n'a 
aucune influence pour le moment sur la Suisse. 
Les prix fixés pour décembre restent momen-
tanément les mêmes pour janvier. 
En ce qui concerne les contingents d'impor-, 
tation, il convient de remarquer que certains 
puits n'ont pas participé depuis quelques se-
maines aux exportations pour la Suisse, mais 
d'autres puits ont pu compenser ce déficit, de 
sorte que si le matériel roulant ne fait pas 
défaut, le contingent complet de 253,000 ton-
nes pourra être livré en janvier. 
Cote du diamant brut 
da 28 Décembre zgï6 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats . . . . . fr. — à — It car») 
Gros éclats » 13,25 » 13,75 » 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 1,80 » 2,-^r » 
Marché en hausse. 
Cote de l'argent 
du 3o Décembre igi6 
A nos Abonnés 
Argent fin laminé 
Change sur Paris 
fr. 149.— le kilo 
, . . . fr.86.— 
Nous nous permettons de rappeler à nos 
abonnés de S u i s s e qu'ils peuvent s'ac-
quitter de leur abonnement de 1917, en 
payant sur le c o m p t e d e c h è q u e s 
p o s t a u x I V b 4 2 6 , et en utilisant le 
bulletin de versement, joint à notre numé-
ro, du 20 et. : 
Fr. 7,05 pour abonnement d'un an. 
» 3,55 » . » de six mois. 
Ce mode de paiement est le plus avan-
tageux, évitant les frais du remboursement 
postal qui sont actuellement de 13 centimes. 
Nos abonnés de l ' é t r a n g e r sont priés 
de bien vouloir renouveler à temps leur 
abonnement pour 1917, en nous faisant 
parvenir le montant de l 'abonnement, soit 
par mandat postal, soit pa r chèque sur la 
Suisse, soit par l 'intermédiaire d'un de leurs 
clients en Suisse: 
Fr. 15,— pour abonnement d'un an. 
» 7,50 » » de six mois. 
L'Administration du journal. 
- Vient de paraî t re: -
L'Horloger à l'établi. 
Guide pratique du réparateur et repasseur, 
6m* édition, 460 pages, 310 gravures. — Envoi 
contre remboursement de fr. 10.50 l'exemplaire 
broché. • 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
Importateurs en gros d'Outils et F o u r n i t u r e s d 'hor-
logerie, G r a v e u r s , Bijoutiers et Dentis tes , p i e r r e s 
fines et imitations pour bijouterie, 
Bijouterie et hor loger ie en tous genres, 
Prient MM. les Fabr i can t s d'envoyer catalogues et 
échantillons des dernières nouveautés en hor loger ie ; 
désire plus spécialement des offres pour montres en ar-
gent, cylindre et ancre. 2007 
J.R. COTRIM & AFFONSO, Lda 
LISBONNE PORTO 
Rua da Pra ta 178 Rua 31 Jane i ro 145 
Toute correspondance doit être adressée directement à Lisbonne. 
PORTUGAL 
7 l m e année 1917 59me éd i t ion 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
Vente, Aehat et Affinage de métaux précieux 
or, argent, platine. 
M r Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres. *m& 
Dégros s i s sages en tous genres p rl'industrie horlogère, bijoutière, etc. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, eto. 
Traitement et Achat 2283 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages. 
Grand Prix, Exposition nationale suisse à Berne 1914. 
ASSORTIMENTS ROSKOPF 
P i tons tous genres. P l a q u é s t u r q u e s 
F R I T Z G R A N D J E A N , L E L O G L E .
 1 0 i 9 
IMDICRTEUR-DRVOINE 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 2579 
Recueil des adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, 
joaillerie et pièces à musique. — Un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Consultez 
dans l 'édition 1917 les nouveaux droi ts de douanes avec 
tous les pays. — Un vocabula i re f rançais -a l lemand e t des 
r e n s e i g n e m e n t s uti les. — Prix : Suisse 4 fr., autres pays 5 fr. 
Bureau Central de Publicité A. GOGLER (S.A.), éditeur 
Rue du Parc 9'« LA CHAUX-ÛE-FONDS Rue du Parc 9<" 
GUY-ROBERT & Co 
Successeurs de FRITZ GUY 
L»a C h a u x - d e - P o n d s 
Maison fondée en 1871 2495 
FLOTTES 13" ANCRE 
Argent contrôle anglais - Acier - Nickel 
Qualité irréprochable garantie. Prix défiant toute concurrence 
"iff-f -T-t'-'n-r-- •--•-—Moaaa 
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Sa fabrique Sguol 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
L e s B o l s 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année. 
La Fabrique 
^Lan^oni fils $ Co., d'eArogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1917. 
A 
(La (Maison §VÀSS ïïevjel Co 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs 
de bonne année. 
($.U 
vœux 
•)• 
La Maison 
^Alphonse Uoly & (gits 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Boîtes or 
(Leuba (greres 
Renan et La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et- lui adresse ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
A 
c. 
Fabrit 
présentent 
-Sf. §pillmann & Cie 
jue de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
a leur bonne clientèle leurs meilleurs 
vœux de bonne année. 
(La (Maison C. §-igon §- gï/s 
Fabricants de boîtes métal et acier 
Noirmont 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
(La (Maison g7. (Borget 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imperméables 
à vis Borgel, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle ses vœux 
de sauté et de prospérité pour la nouvejle année. 
Za (Maison 2£. g7. <%£onnier cf (gils 
nickeleurs, La Chanx-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et la remercie pour 
la confiance qu'elle leur a témoignée. 
A 
Za (Maison (L. Jeanneret-Wespy 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(La- fabrique d'(Ebauches 
de §oncebo% 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
(Emile Gjéiser 
suce, de Chs. Robert, La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
(La (Maison (Louis (Bandelier 
Atelier de nickelage et argentage 
de mouvements, St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
dfüeßi 9frères $ Cie 
Fabrique de boites acier et métal, Grenchen 
(Lambelin, (Keggendorri & Ciè 
Fabrique de boîtes or, Grenchen 
souhaitent une bonne et heureuse année à leurs 
clients et fournisseurs. 
A 
(La fabrique (Berna Watch Co . 
S t - I m i e r 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs souhaits pour 1917. 
A 
Alfred §chray 
Fabrique de Tournages, de Baie 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
Ä 
g.-(Léon (Breitling 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
-
A 
gerber 3frères 
Delémont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La ^ falleray Watch Co' 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
adresse-à ses clients et amis ses meilleurs vœux/ 
de nouvelle année. 
3[. Ghaponnïere 
Technicien-Horloger 
Office de Brevets, Grand'rue 25, Genève 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs Vœux pour la nouvelle année. 
gV\ von (Burg 
Horlogerie, Solettre • 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de'bonne année. 
• i r u n 
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La Fabrique de Bottes d'or 
^ . çf G Ducommun 
La Chàux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
Les gï/s de ïï. L'réguet-Liréting 
à Bienne 
adressent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de nouvelle année. 
Cornu § Cie 
Fabrique de pendants, anneaux et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Chàux-de-Fonds 
La Fabrique suisse de ressorts 
*Le §oleih 
remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux. 
La Maison ÏÏ.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
La Maison Lguguenin §• Cie 
Fabrique d« pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année. 
A 
adresse 
La Maison Louis 
Porrentruy 
Lang 
à ses nombreux clients ses meilleurs 
pour la nouvelle année. 
vœux 
ÇEugene Ifebersax 
Successeur de J. Uebersax & fils 
La Chauk'de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux 
pour l'année 1917. 
A 
1 
ïïura Watch Co 
Delémont 
Nos vœux les plus sincères 
et de prospérité pour le renom 
de bonheur 
ellement de l'an. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleues vieux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Lucien LSasqanger 
10, Corraterie 10, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1917 
A 
jemand ^Leyer 
Fabricant de verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
-
St-lmler, le 31 décembre 1916 
La maison 
Wuitteumier, Casier & Co 
à Tramelan 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle ses vœux 
les plus sincères à l'occasion de la nouvelle année. 
La inaison mlubert frères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison QLme £. Vau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
adresse a ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La maison 
^[ontbaron & Cie, ^Teuchâtel 
Fabrique de clichés pr impressions 
adresse à tous ses clients ses meilleurs vieux 
à l'occasion île la nouvelle année. 
A 
La Maison L. Liée fie 
à Soleure 
-^ammeter 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts 
ÏÏules §chv>eingruber, fi-Lmier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
Lier mann flatten, §.ad:, à Qeneve 
aciers, métaux, outillage 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
Manufacture des Montres Rythmos 
L'htm flrères, §; &4. .,,.'" 
La Chaux-de-Fonds 
Bonne et heureuse année ! 
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La Maison 
g. ikyïing-Ghampod & Cie 
Grenier 32, à La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La OLaison (Kpnri l{ropj' 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
Œfussfrâch-Q^anni & Cie, à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Maison 
^AJf entranger, (Rfias & (Platiner 
Niederdorf (Bale) 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle ' 
A 
(La (Maison (r Œoss & Cic 
Fabrique de bracelets cuirs en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux île bonne année 
A 
i 
La (Maison §chmil% (frères 
Fabrique de boites argent en tous 
ses 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
ce Cie 
genres 
innée. 
L'Office de brevets d'invention 
W. gÇoelliker, à (Bienne 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
La (Maison (E. (jirard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La (Maison ßtyner & Qrossenbacher 
. à Granges 
adresse à ses nombreux et fidèles clients- -
ses meilleurs vœux et remerciements 
Les Usines de laminage 
(Ed. ßlaihey gits §. U. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Â 
Les meilleurs 
Cl. 
Fabrique 
vœux pour la 
aAltemann 
d'horlogerie, 
nouvelle année 
•%w 
Rosières 
A 
'Les frères (Breguel 
Machines pour la Boîte et les Pendants 
Quai de St-Jean, Genève 
présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour 1917. 
Chef-Mécanicien 
U n e socié té p o s s é d a n t u n local a v e c force m o -
t r ice d e m a n d e u n b o n c h e f - m é c a n i c i e n , 
c a p a b l e d ' ins ta l ler e t d e d i r iger u n a te l i e r d e pe t i t e 
m é c a n i q u e , f a b r i q u e d 'outi ls , b o u l o n n e r i e , tréfilerie 
o u t o u t e a u t r e ins ta l la t ion s imila i re . 
Adresser offres sous chiffres P 3 3 7 7 N à Publ ic i -
t é s S . A., N e u c h â t e i . 2603 
U10,10 Ulli 
pa r p r o c é d é s m o d e r n e s . In t e r changeab i l i t é 
Importante maison d'horlogerie, 
a n g l a i s e , ayant succursale en Suisse, cherche 
f a b r i q u e s pouvant fournir petits mouvements, 
ancre, finis. 
Affaire sérieuse. Grandes séries. 
Faire offres avec prix sous P 24183 C à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds. 3608 
Chef 
de fabrication 
ayant une longue et grande 
pratique
 7dans la fabrication 
moderne, cherche place ana-
logue dans une fabrique, fai-
sant les séries. Entrée pour le 
1er mars. Certificats et réfé-
rences.sont à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
Sc 1513 Y à P u b l i c i t é s S.A., 
S o l e u r e . 2597 
Jeune Suisse allemand 
ayant de bonnes notions des 
langues franc, et angl. et con-
naissant'la machine à éeyre, 
cherche place dans un bureau, 
de préférence pour soigner les 
expéditions, à défaut, comme 
remplaçant. 
Ecrire sous 1 5 9 8 6 C à' 
P u b l i o i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2607 
On offre 
à prix avantageux 
13 lig. ancre calottes 
métal et argent, genre Au-
triche. 
Adresser offres s. chiffres 
P 2 5 5 5 U à P u b l i c i t a s S.A., 
B i e n n e . 2599 
A vendre de suite 
100 cartons sav., 19 lig., métal 
doré, poli, pendt. ovale et 
pendf. rond, cuvette. 
47 cartons sav., 17 ", met. mat, 
gros relief, 10 rubis, cyl., 
cuv., sujets sports etc. 
C a s e p o s t a l e 5 0 , 
2600 L a u s a n n e . 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem. r angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39. r. Jaquet-Droz. Chaux-de-Fonds. 
à addi o «s - e*< 
Nous cherchons, neuve ou usagée, une machine 
à additionner exclusivement, simple et pratique. 
Adresser offres sous chiffres P 2 4 1 7 9 C à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
On demande à acheter 
des machines à faire les carrés à la main ainsi que 
des machines à faire les crochets aux arbres de ba-
rillets, systèmes Metletal et Junker, neuves ou d'oc-
casion. 
Adresser offres sous chiffres P 24145 G à Pu-
blicitas S. Â., La Chaux-de-Fonds. 2594 
Bloqueuses 
La Manufacture de Montres „LA PALME" 
Perret Fils, anx Brenets 
offre à vendre deux bloqueuses à polir les via, avec 
jeux de plaques fonte et zinc. 2585 
Machines usagées, mais en bon état. 
On demande pour livraison régulière un four-
nisseur de montres 
17 à 18 lignes, 21 à 23 douzièmes 
boites d'or, 18 k, 
Faire offres 
P 24152 G à Publici tas 
Fonds. 
sans cuvette, poids 18 grammes. 
pour bon genre sous chiffres 
S. A., La Chaux-de-
2596 
Fabrique d'ébauches, orga-
nisée pour la fabrication des 
munitions, située dans la Val-
lée de Tavannes, est à vendre. 
S'adresser sous P 2 3 9 8 6 G à Publ ici tas S.A., 
La Chaux-de-Fonds. 2550 
-< • ; 
L Ä r F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E :w 
REPRÉSENTANTS 
Fabrique d'horlogerie soignée, avan-
tageusement connue dans plusieurs pays 
et désirant se créer des débouchés en Es-
pagne; Amérique du Sud et aux Etats-
Unis, cherche représentants capables d'in-
troduire sa marque dans ces pays. 
Spécialités : Montres ancre-de 7 à 201ig. en 
• ' tous genres; bracelets argent, oretpjà-
. tine unis et exra-riches; montres or./et 
platine ultra-plates, chronographes-
. compteurs 15 et 19 lignes. 
On remettrait aussi monopole à maisons 
de gros de premier 'ordre, s'intéressant à 
tous les genres ci-dessus. 
. Faire offres sous chifir.es P 24151 C à Pub l ic i tas 
S.A., La Chaux-de Fonds. 25^2 
i 7 grosses . 
* ' Ebauches ancre ser t ie , ïo rub is , 10 V2 t i re t te , A. 
Schild avec marques p . l 'Amérique s. mouvements , sont 
à vend re de sui te avec les fournitures (assor t iments pi-
votes, sp i raux , p i tons , viroles et plaques) . Le tout inter-
changeable et en parfait état. 
• ' E c r i r e sous chiffres P 2 4 1 7 2 C a Pub l ic i tas S.A., 
La Chaux de-Fonds. 2602 
EMPLOYE 
# p E FABRICATION 
Importante usine d'une localité voi-
Osiney cherche pour^^on département des 
montrés or, un employé expérimenté, con-
naissant bien le service de la boîte or. 
Belle situation présente et d'avenir. 
A d r e s s e r offres avec r é fé rences et p r é t e n t i o n s 
s o u s P 6 7 9 6 J à P u b l i c i t a s S . A . , L a G h a u x -
d e - F o n d s . 2389 
MOUVEMENTS 10Î et 11 
ANCRE et CYLINDRE 
Quelle maison pourrait entreprendre tout 
de suite mouvements 10à et 11 lig. par fortes 
séries? Affaire très importante. Engagement 
selon entente. 2577 
A d r e s s e r offres avec c o n d i t i o n s e t échan t i l l ons 
s o u s P 3 . 3 1 8 N à P u b l i c i t a s S . A . , N e u c h â t e l . 
DÉCOLLETEUSES 
pour barres 20 mm. 
Machines en parfait état à 
enlever tout de suite, sont 
à vendre contre paiement 
immédiat. 
Adresser offres s. chif-
fres P 6 7 7 3 J à Publicitas 
8. A., St-Imier.
 2S62 
La Fabrique Imposa Watch S. A., à Mai-
leray, livre régulièrement ébauches remon-
toirs vue, 18 lignes cylindre. 2051 
B u r e a u : La Chaux-de-Fonds , Numa Droz 7 3 . 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
(iiinl-lKlictan & P 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
M a r q u e s : HUITAINE, RAMA , . OBSERVATOR 
S p é c i a l i t é : H2ooi3c ton 
MONTRES 8 JOURS 
tous g e n r e s , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans habi tue ls et cadrans R a d i u m 
Montres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre Portefeuille OD Pochette 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETHS 
Mouvements ronds et rectangulaires 
à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e I l l u s t r é 
f r a n c o «Mir <lomun<lc. 
Dessins an V4 de grandeur naturelle 
E.D.Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
Heerengracht 555 
AMSTERDAM 
nOLLAKBl 
»016 
\ihENT£l/ßS\ 
etkshdusMelséViSéS \ 
font étudier et breveter leurs 
Inventions en Suisse et tous Pays I 
lïïïïatf-DORETl 
M A I n V fondé en 1888 
I&L&CHAUXde-FONDS Suisse| 
moéNIEURS -SPÉCIALISTES 
RÉGLEUR-
RETOUCHEUR 
"Personne compétente com-
me retoucheur petites pièces 
pourrait entrer 
de suite ou suivant entente. 
Adresser offres à 2583 
G r u e n W a t c h C o . , 
M a d r e t s e h - B i e n n e . 
Chronographes 
répélion ou nouveauté en i i , 
13, 15 à 19'" sont demandés, 
maison d'exportation. 
Olfres Cas i e r pos t a l 16117, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2578 
Leçons é c r i t e s de comp-
tât», américain«. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
Bon Fondeur 
argent 
est d e m a n d é pour fabrique 
de boîtes de montres. 
Usine Beau-Site, 
2516 St-Jean 
G e n è v e . 
CHEF DE FABRICATION 
Fabrique de montres demande chef de fa-
brication, excellent horloger, bien au courant 
des procédés modernes. — Place stable et 
d'avenir. 
F a i r e oflrès dé ta i l l ées s o u s chiffres P 2 4 0 5 0 G 
à P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2593 
Sommes acheteurs de 5 à 6 grosses 
il 111 
* 
c h a q u e m o i s J a n v i e r , F é v r i e r , M a r s . 
Offres sous P 2 4 1 4 7 G à P u b l i c i t a s S . A . , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2590 
F a b r i q u e d ' ho r loge r i e engage ra i t de su i te o u 
s u i v a n t e n t e n t e 
un Chef- Visiteur 
capable d e p r e n d r e la cha rge d e la t e r m i n a i s o n d e 
pièces so ignées et b o n c o u r a n t . P r e u v e s d e capaci tés 
ex igées . 
Offres s o u s chiffres P 2 5 0 6 U à P u b l i c i t a s 
S . A . , B i e n n e . 2591 
DECOLLETEES 
60 mi l l ions d e p ièces acier , la i ton et a l u m i n i u m 
de 6 à 8 m m , p o u r m u n i t i o n s et appa re i l s é lect r i -
q u e s , son t à sor t i r . 
F a i r e offres en i n d i q u a n t q u a n t i t é s j o u r n a l i è r e s 
et mé t a l p ré fé ré s o u s P 2 4 0 7 6 C à P u b l i c i t a s S . A . , 
L a G h a u x - d e - F o n d s . 2580 
D u r é e d u c o n t r a t : C m o i s , d è s le l e i j a n v i e r . 
FRANCE. 2598 
F a b r i q u e d ' ho r loge r i e s o i g n é e e n t o u s gen re s , 
d é s i r a n t se c r é e r des r e l a t i ons e n F r a n c e , 
cherche un représentant 
b i e n in t rodu i t d a n s les m a g a s i n s d 'ho r loge r i e e t bi-
j o u t e r i e , é v e n t u e l l e m e n t u n e m a i s o n d e gros d e p r e -
m i e r o r d r e à l aque l l e o n d o n n e r a i t le m o n o p o l e . 
L a m a i s o n p a r t i c i p e r a à la F o i r e d e Lyon . 
F a i r e offres dé ta i l l ées a v e c r é f é r ences s. chiffres 
P L 24153 C à Pub l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
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Service rapide p r les Etats-Unis et l'Amérique dn Sud 
via Bordeaux. 
Wagon direct, partant de La Ghaux-de-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais dö transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 2m 
Maison d'expédition, à La Ghaux-de-Fonds. 
C. Strittmatter, Genève 
1, r u e d e s C h a r m i l l e s , 1 
Adr. téiégr. RUBIS, Genève. Téléph. 38.43. Maison fondée en 1891 
Diamants, perles et pierres précieuses pour la 
- bijouterie et l'horlogerie. 
-Diamant brut pour la taille et usages techniques. 
Boart et poudre de diamant. 2584 
..' 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DAICUILLES j 
__ SIÈGE SOCIAL 
kLa ChaUX-de-Fpnds, RueNùmaDroz'83. 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modtie. dteoit, "RADIUM" Mod*i« d<poi«i 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
i 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
I "Devis üpur^w^clejs^^^^^sm^ß^^^. 
Exigez 
nos matières 
radifères 
et 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich 2402 
Dr 0. Rentscliler 
Représentant: G É R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
La Chaux-de -Fonds . 
i C. R. SPILLMAMN & CIE * 
Téléphone 
3V9 La Chaux-de-Fonds Doubt* 32 Nord 49-51 
Boites fantaisie de Montres en or 
Médaillons or 
Pierres fines pr Horlogerie, Grenats et M i s 
Theurillat & Cie 
PORRENTRÜY 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
SOO o u v r i e r s 
Usines: 3 en Suisse, I en Franoe, 2 en Italie 
H1715P 1724 
Maison de Besancon 
cherche un employé de confiance pour 
participer à la direction commerciale. 
Fort traitement-assuré à personne quali-
fiée. Situation d'avenir. 
Adresser offres sous P 24175 C à Publioitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2604 
La Record Dreadnought I c i Co, S. A. 
Tramelan 
demande pour tout de suite : 
nn Chef d'ébauches de premier ordre. 
Place stable et bien rétribuée. Se présenter 
avec certificats. 2605 
Imprimerie de la Fédéra t ion Horlogère Suisse (Haefeli & Co.), La Ghaux-de-Fonds. 
